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电子商务环境下的产品类科技查新的应用
文/沈冰文， 林 静
（厦门大学图书馆）
摘 要： 电子商务环境下， 所有信息都以数字形式存取和传递， 海量数据要求产品类科技查新不断改变信
息搜寻和获取机制。 本文提出了通过电子商务网站获取科技查新的同类产品信息， 探讨了进行产品技术指
标比对的新路径， 并详细阐述了如何从电子商务网站获取可靠信息的策略。
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Appli cation of Sci-tech Novelty Retrieval about Products under the Environment of
E-commerce
SHEN Bingwen, LIN Jing
（Xiamen University Library)
Abstract：Under the environment of e-commerce, all the information is stored and delivered by digital form. It is necessary that
sci - tech novelty retrieval should continuously change the information search and retrieval paths. This paper proposed a new path
of retrieval that acquired the product information from e-commerce websites, and compared the technical index, and then
elaborated that how to get reliable information.
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一、产品类科技查新互联网网络搜
索线路
近年来，厦门市政府不断加大对科技创新的扶持
力度，通过各项基金支持，推动基础性和应用性研究，
带动厦门市及周边地区越来越多的中小企业申请中小
企业创新基金等项目。这也给厦门大学科技查新站(
L15)带来了不少企业客户，这些企业用户主要针对产
品的规格、工艺、结构、性能及技术指标等方面进行
产品类科技查新。
高校的多种文献数据库，如中国专利数据库、中
国科学技术成果库、中国企业产品数据库、厦门大学
文献数据库及互联网网络资源，均是产品类查新的搜
索资源。查新员可以利用各类专业数据库搜索到关于
较多产品工艺创新、结构创新及性能创新的文献；而
关于产品的技术指标等方面的创新，仅仅依靠工具书
及国内外相关文献数据库进行检索，往往会出现引证
文献较少，相关性较差，甚至无相关性的情况。目前
很多企业都以建立公司主页或通过电子商务网站等多
种形式来宣传、销售自身产品，因此互联网资源可以
作为查新过程中文献资源的重要补充。
对于利用互联网资源搜索产品技术创新指标，查
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附表 利用 5 个搜索引擎搜索的结果
新员可以通过一定的搜索技巧，
结合常用的两条搜索路径，如图
1 和图 2 所示，搜索到所需产品
相关信息。在图 1 中，通过综述
性文献或者与客户沟通获取市场
上同类产品的厂家或者相关品牌，
然后借助网络搜索找到相应厂家
的网站，在网站中查找同类产品
的信息或者搜索竞争产品规格书，
根据这些材料进行产品技术指标
比对。在图 2 中，根据查新关键
词，利用搜索引擎从相关网页获取产品信息以进行产
品技术指标比对。本文将详细介绍如何利用搜索引擎
对相关产品技术指标查新。
二、搜索引擎查新产品路线
提到搜索引擎，大部分查新人员会首先选择百度
或者 360 等一些知名引擎。通过搜索引擎，查新人员
可以搜索及了解相关产品的详细信息[1~4]，主要包括产
品型号、结构、性能参数、技术指标及外观图片，便
于与查新所述的产品进行对比分析，得出查新结论。
但是，这种搜索线路不足之处在于搜索引擎的商业化。
目前，随着社会产品经济的快速发展，搜索引擎引入
网络购物已经成为近年来发展较快的一种商务模式，
即搜索引擎与电子商务结合作为一种强有力的网络营
销方式进入产品市场[5]。针对产品搜索，搜索引擎为
了盈利往往会将许多厂家的产品信息或者某购物网站
中上传的产品信息屏蔽。只有参加了其具有联盟性质
的搜索引擎业务，企业的电子商务网站信息才可得到
推广。例如，某产品厂家主动参加搜索引擎的一些业
务，如百度联盟这些具有联盟性质的搜索引擎业务，
这些企业的电子商务网站就成为推广百度业务的一份
子，可以得到搜索引擎更多的网站推广服务，增加搜
索引擎对网页的收录量，拉近了网站与搜索引擎的关
系[6]。
基于以上原因，如果产品厂家未加入搜索引擎联
盟，当在搜索栏中输入厂家某种产品技术指标时，一
般搜索引擎网页上只会出现产品的宣传新闻，或者出
现与其有合作的某购物网站的产品技术指标信息，企
业用户在某购物网站提交的产品信息可能无法在这些
搜索引擎中搜索到。例如：针对 4.5 英寸 IPS 屏的手
机进行同类产品搜索，选择综合类搜索引擎和专业类
搜索引擎 5 个（附表），包括京东商城，亚马逊，中关
村在线，百度，360搜索词为“4.5 英寸 ips”，搜索日
期为 2018年 3月 8日。
从附表中可以看出，京东商城、亚马逊和中关村
在线贴出的 4.5 英寸 IPS 屏手机信息无法在百度这样
图 1 产品搜索线路 1
图 2 产品搜索线路 2
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的综合搜索引擎中搜索到，只有用户点击这些购物网
站才能看到。此种环境下，当查新人员利用综合搜索
引擎进行产品类科技查新时，如百度或者 360 搜索等
等，有可能只获得部分相关产品信息或者得不到信息，
查全率与查准率很难得以保证。
从网络营销策略考虑出发，网络营销者会将产品
各项技术指标上传到点击率高的购物网站，购物网站
提供了目录分类和商品搜索的功能，通过这样的途径
来推广商品。大部分的购物网站都为用户提供了按分
类目录、按属性搜索、按关键字搜索等功能，并可实
现排序、查看基本信息、直接联系商家等附加功能。
购物网站可满足了用户商品搜索的需求，以吸引用户
根据自己的需求购买产品。因此，科技查新人员除了
利用综合搜索引擎进行产品搜索以外，可以去寻找相
关专业产品的网络营销网站，在这些网站中利用搜索
引擎进行产品搜索，得到查新的同类产品信息列表，
通过一定技术[7]去除重复的网页内容，并且符合预定
科技查新要求，以提高搜索引擎检索信息效率和网页
收集速度的效果。最后进行产品技术指标比对，图 3
是产品搜索的新线路。
图 3 搜索引擎路线 3
三、厦门大学查新站利用第三种查
新路线查新产品举例
为了证实笔者所论述的企业产品类查新方法，挑
选以下 2 个案例进行演示说明。
（一） 案例 1
查新点：使用包芯纱制作高截留精度工业滤网，
过滤精度 <1μm。选择阿里巴巴作为电子商务网站，
在其搜索引擎上进行相关产品搜索。
搜索策略：工业滤网 and 过滤精度 and (微米 or
μm)
搜索结果：共找到 17 条相关产品。此结果表明
有 1 个产品作为工业滤网，过滤精度可达微米级。
搜索策略：包芯纱 and 过滤精度
搜索结果：共找到 0 条相关产品。此结果表明暂
时没有包芯纱产品作为工业滤网。
（二） 案例 2
查新点：以胶原蛋白、葡萄汁、双孢蘑菇多糖为
主要原料开发保湿口服液食品。选择淘宝网作为电子
商务网站。在其搜索引擎上进行相关产品搜索。
搜索策略：保湿 and 口服液 and 双孢蘑菇
搜索结果：在品牌保健营养分类中共找到 43 条
相关产品。此结果表明有 43个产品作为双孢蘑菇多糖
保湿口服液食品。
经产品技术指标比对，同时含有胶原蛋白、葡萄
汁和双孢蘑菇多糖为主要原料开发保湿口服液食品没
有被搜索到。
四、获取电子商务网站产品信息真
实信息
电子商务网站的产品信息要作为产品类科技查新
的信息来源的首要条件是产品信息具有真实性。如何
获取电子商务网站产品信息真实信息是查新员的一个
难点。
网络营销盛行的环境下，电子商务网站存活的必
然条件为：网站中发布的产品信息真实可靠且虚假信
息必被打击，买家在交易过程受到保护等等。目前电
子商务交易市场假冒伪劣产品泛滥，网上交易产品质
量信息真实性无法保证，配套的管理制度相对滞后。
因此，寻找信任度高的电子商务网站，产品信息更可
靠。例如淘宝网、阿里巴巴等电子商务网站平台会对
店铺及产品进行监督管理，得到越来越多的客户及卖
家的拥护。这些网站中的产品信息可以作为首选。
针对产品信息的技术指标等信息，查新员可以再
次通过搜索引擎去了解其可靠度。例如根据产品的牌
子获取产品所在厂家网站的产品介绍，产品的 PDF说
明文档，或者根据查新员的专业水平去判断产品的技
术指标真实度。
五、提高查新员搜索技巧和专业背
景知识，多与客户沟通
今天我们正处于知识和信息快速更新的时代，信
息量大且多样化，如何及时搜索到最新的真实信息，
需要科技查新人不断提高自身查新素质：一是根据互
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联网及信息检索的发展不断去改变搜索路线，具有搜
索最新信息，辨别信息真伪的能力；二是查新人员往
往有擅长负责的几个专业，通过长期接触某一专业的
查新项目，不断加深查新人员对本领域的认识和了解，
多掌握其专业的网络信息及门户；三是在与该专业科
研人员及企业科技人员的长期接触中，双方多沟通，
了解产品的市场，竞争对手及产品的发展状况。
六、结束语
互联网网络资源是产品类查新的重要搜索资源，
其中搜索引擎是一个重要的搜索工具。但是近年来网
络营销的盛行，搜索引擎公司为了盈利对一些购物网
站信息进行屏蔽。查新人员需要利用自己的搜索经验
及专业知识，寻找与查新产品相关的购物网站进行产
品技术指标搜索比对，从而进行查新产品创新判断。完
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